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図1　最多掲載図版（左：成人用例題，右：成人用場面1）
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図2　最多掲載図版（左：児童用例題，右：児童用場面1）
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図3　青年用例題
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図4　オリジナル図版例（左：駒崎，右：清水・高嶋ほか）
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　ここで特徴的なのは，P－Fスタディの青年用が公刊されたのを機に，青年用例題（図3）を掲
載した教科書が2冊あったことである。今後，この傾向は増え続けると思われる。そして同時に，
従来は外罰，内罰，無罪と呼ばれ定着していたアグレッション（攻撃）の方向を他責，自責，無
責に改めている点も見逃せない事実だろう。
　もう一点は，P－Fスタディの掲載図版に類似のオリジナル図版を使用している教科書が3冊
あったことである。図4に，そのうちの2例を示した。実際の原図版を載せるよりは，オリジナ
ル図版を載せる方が良心的という執筆者の考えの現れかもしれないが，日常生活でのフラストレ
ーション場面は無限といってよいだろうから，その図版の言語刺激や絵画刺激が示す意味や，ま
た反応した場合のパタンや解釈基準なども合わせて示した方が，より一層良心的といえるのか
もしれない。いずれにしても，オリジナル図版は新しい試み：なため，P－Fスタディ原版と比較
して検討してみる必要があると思われる。
　本研究では，一般心理学教科書に扱われたRosenzweigおよびP－Fスタディの諸相について
検討した。それらの諸結果については本論で詳細に記述されている。今後，一般心理学教科書以
外にも範囲を広げ，本研究の目的をさらに完成させていきたいと考えている。
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